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Doba řešení zadání (v týdnech)
Počet prací, 





































Poměr počtu fanoušků na FB 
oproti ostatním ateliérům
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Používané programy v čase20
Adobe Illustrator 
CS4
CS5
CS6 
CC 
Adobe InDesign
CS4
CS5
CS6
CC
CC 2017
Adobe Photoshop 
CS5
CS6
Scribus
Jiný
Topol
4  2012/13
1  2013/14
1 2015/16
PC
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9
6
6
5
3
1
1
1
1
MAC
3
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ZS 2012
LS 2013
ZS 2013
LS 2014
ZS 2014
LS 2015
ZS 2015
LS 2016
ZS 2016
LS 2017
ZS 2017
LS 2018
ZS 2012
LS 2013
ZS 2013
LS 2014
ZS 2014
LS 2015
ZS 2015
LS 2016
ZS 2016
LS 2017
ZS 2017
LS 2018
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Na	základě	již	popsaných	kritérií	jsem	se	tedy	rozhodla	
grafy	prezentovat	na	webu.	Obzvláště	když	si	uvědomíme,	
že	po	šesti	letech	AGD1	nemá	žádnou	webovou	stránku,	
která	by	jej	jakýmkoliv	způsobem	prezentovala.	Dalším	
důvodem	pro	vytvoření	webu	je	fakt,	že	vizualizovaná	
data	–	grafy	se	mnohem	lépe	čtou	v	digitální	podobě,	než	
v	tištěné	formě.	Ať	už	se	jedná	o	využití	RGB	škály	oproti	
CMYK,	nebo	o	to,	že	grafy,	se	kterými	jsem	pracovala,	
mají	někdy	mnoho	segmentů,	které	znázorňují	i	velmi	
malé	množství	informací.	V	tištěné	verzi	by	tyto	detaily	
nikdy	nemohly	být	dobře	vidět,	a	především	by	nemohly	
být	dobře	indexovány	–	popisovány.	
4.1 STRUKTURA
Struktura	webových	stránek	je	velmi	jednoduchá	–	
jednak	z	důvodu,	že	podobný	web	by	neměl	být	přesycen	
různými	typy	informací	a	neměl	by	mít	zbytečně	složitou	
strukturu.	Pokud	je	tato	platforma	zaměřena	především	
na	vizualizaci	dat,	je	vhodné	věnovat	zde	co	největší	
prostor	pro	zkoumání	a	pozorování	grafů.	Přesto	však	
můžeme	web	rozdělit	do	tří	úrovní	–	index,	grafy	a	about.	
V	menu	nalezneme	ovšem	jen	položky	dvě	a	to	–	index	
a	about.	V	indexu	jsou	vyskládané	všechny	obsažené	
grafy	na	stránce,	jde	o	obsah	webu.	V	about	si	přečteme	
krátké	info	o	webové	stránce	a	nalezneme	zde	také	
kontaktní	informace	ateliéru	spolu	s	odkazy	na	další	
platformy,	které	ateliér	využívá	–	Facebook,	Instagram	
a	e-mail.	Protože	má	tato	zpráva	fungovat	také	jako	
propagační	web	pro	nábor	nových	studentů,	nachází	
se	zde	také	odkaz	k	podání	elektronické	přihlášky	do	
ateliéru. 
	 Struktura	diagramů	spočívá	ve	třech	částech	–	
nadpis	grafu,	graf	samotný	a	legenda.	U	grafů	je	zároveň	
důležitý	správný	popis	os.	Grafy	a	jejich	legenda	neboli	
vysvětlivky	jsou	navrženy	pro	oboustranné	indexování	
–	při	najetí	na	segment	grafu	(tzv.	mouseover)	nám	
v	legendě	zvýrazní	patřičnou	informaci,	ale	i	naopak	–	při	
najetí	na	informaci	v	legendě	se	nám	zvýrazní	propojený	
segment.	Informace	v	legendě	jsou	řazeny	buď	dle	
velkosti	výsledného	segmentu,	neboli	od	nejvyšší	
hodnoty	po	hodnotu	nejnižší,	nebo	chronologicky.	
	 Protože	je	v	některých	grafech	mnoho	informací,	
jsou	grafy	zvětšeny	přes	celou	výšku	stránky	tak,	aby	
se	v	nich	informace	daly	snadno	hledat.	Důležité	je	
zvolení	snadného	způsobu	jejich	čtení.	Nejpohodlnějším	
a	nejčastějším	typem	prohlížení	na	webu	je	scrollování.	
Při	této	akci	se	nám	střídají	grafy,	které	mají	fixní	
umístění	na	webu,	je	proto	snadné	celou	„zprávu“	velmi	
rychle	přečíst.	Výhoda	grafů	spočívá	rovněž	v	tom,	že	
jsou	snadno	čitelné	pro	ostatní	jazyky,	proto	jsem	se	
zaměřila	také	na	to,	aby	byl	web	dvoujazyčný	a	obrázek	
o	ateliéru	si	tak	snadno	mohl	udělat	i	zahraniční	student.
4.2 VIZUÁLNÍ STYL
Vizualita	webové	stránky	je	podřízena	hodnotám	ze	
získaných	statistik,	proto	je	použité	písmo	na	webu	to	
studenty	nejčastěji	používané	–	Helvetica.	Jelikož	je	web	
tvořen	především	grafy,	určování	vizuálního	stylu	zde	
tedy	spočívá	především	ve	správném	zvolení	jejich	typu	
a	v	nastavení	barev,	které	budou	grafy	využívat.	Kvůli	
přehlednosti	informací	jsou	grafy	minimalistické,	bez	
zbytečných	„chartjunks“,	tzn.	vzorů,	přechodů,	3D	či	
stínování,	které	zbytečně	narušují	čitelnost	informací.
	 Při	vykreslování	grafu	o	dvou	či	třech	segmentech	
je	možné	použít	relativně	podobné	barevné	odstíny,	jelikož	
jsou	dobře	vzájemně	rozlišitelné.	Avšak	při	použití	čtyř	
a	více	segmentů	může	docházet	k	vzájemnému	splynutí	
barev,	a	proto	je	nutné	použít	kontrastnější	odstíny.	Na	
základě	této	podmínky	jsem	si	stanovila	barevná	spektra,	
která	bude	web	využívat.	V	rámci	této	práce	jsem	proto	
vydefinovala	určitý	počet	barevných	odstínů,	které	
zaručují	dobrou	rozlišitelnost	výsledného	grafu.	Pokud	
tento	graf	obsahuje	větší	počet	segmentů	než	osm,	není	
možné	zaručit	dobrou	rozlišitelnost	grafu.	Od	této	hranice	
nemá	smysl	pro	graf	používat	barevné	rozlišování	–	je	
výhodnější	použít	jedinou	barvu	a	barevné	rozlišování	
použít	až	při	indexování	informací.
WEB4.
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V	úvodu	práce	jsem	se	zabývala	metodikou	vyhodnocování	
dat,	způsoby	prezentace	ostatních	ateliérů	a	následným	
vyhodnocováním	získaných	informací.	Následně	jsem	si	
zvolila	způsob	reprezentace	ateliéru.	K	tomuto	účelu	jsem	
zvolila	jako	nejvhodnější	médium	koláčové	a	sloupcové	
grafy.	Tyto	grafy	znázorňují	systém	vnitřního	fungování	
ateliéru	a	poskytují	tak	nezkreslenou	zprávu	o	činnosti	
ateliéru	za	uplynulých	šest	let.
	 Výstupem	projektu	je	návrh	webové	stránky	
obsahující	vybrané	grafy	s	vhodnou	vypovídající	hodnotou.	
Díky	tomu	mohou	nejen	uchazeči,	ale	i	absolventi	sledovat	
trend	vývoje	zvolených	atributů.	
 
ZÁVĚR
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B) OBRAZOVÁ ČÁST
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Obr.	1
AGD1 Report, webová	stránka,	2018	
Obr.	2
AGD1 Report, webová	stránka,	2018	
Záložka	Index
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Obr.	3
Ukázka	sběru	informací	o	ateliéru	v	tabulkách
Obr.	4
Mřížka	webové	stránky
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Obr.	5
Implementace	grafu	do	mřížky
Ukázka	1
Obr.	6
Implementace	grafu	do	mřížky
Ukázka	2
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Obr.	7
Indexování	informací	z	grafu
způsob	č.	2	–	najetí	na	informaci	v	legendě
Obr.	8
Indexování	informací	z	grafu
způsob	č.	1	–	najetí	na	segment
